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Risky Ramadhani, 1423016077. Penerimaan Penonton Mengenai Intoleransi 
Dalam Film “Tanda Tanya” 
 
Penelitian ini berfokus pada penerimaan penonton dalam menerima pesan yang 
disampaikan melalui medium film. Alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk 
mengetahui bagaimana penonton menerima pesan intoleransi yang terkandung 
dalam film “Tanda Tanya”. Penonton dengan latar belakang yang berbeda memiliki 
penerimaan yang berbeda, tergantung pada pengalaman mereka masing-masing. 
Penelitian ini akan menggunakan paradigma milik Stuart Hall, di mana jawaban 
narasumber akan dianalisis dan dibagi ke dalam tiga posisi, yaitu dominant code, 
negotiated code, serta oppotitional code. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa 
tiap narasumber memiliki jawaban yang berbeda, tergantung pada latar belakang 
mereka. 
 






Risky Ramadhani, 1423016077. THE RECEPTION OF VIEWERS “TANDA 
TANYA” THE MOVIE ON INTOLERANCE 
 
This study focuses on audience' reception of  messages conveyed through the film. 
Moreover, the study was conducted in order to find out how the audiences reacted 
the intolerance contained in "Tanda Tanya" the movie. It was expected that the 
audiences' background diversity generated different receptions, since it depended 
on their previous individual experiences. This research used Stuart Hall's paradigm, 
in which the answers of the interviewees will be analyzed and divided into three 
positions, namely dominant code, negotiation code, and opposition code. From the 
analysis, it is found out that each respondent had a different answer in accordance 
to their background. 
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